



Erős a,páncél, mégis végre kitárul a kapu, s* szabad zöld har-
sog, lovak dübörögnek, könnyebb, igazabb emTjar^k szaladnának a 
jövőbe,. ."lövések, újra zuhanunk, a komédiások összerogynak, új-
ra lebegünk, mert a páncélingos Mesebeli. Jánost is kilyukaszt-
ják: kii lőtt és miért? A főszereplő ismeretlen. A történet be-
fejezetlen. 
A lebegésből kizuhanunk, vagy f elemelkedítik, Mindenesetre a fü 
•zöldje es a sörények hullámzása biztató. 
Nagy Imre 
HÍREK HÍREK 
x '?Eszmé.lő,} diákság? 
ügy hiszem József Attila sfivesqpi.vállalná a keresztapaságot -
vagy hét ha nem, szivesen tü/né arait néhány egyetemi és főisko-
lai kiadvány rátestál, amikor verseinek cimével fndit el egy-egy 
kisérletet. Az alig több min# egy íve megjelent- Ifedvetánc c. tár-
sadalomkutatással foglalkozó kiadványa /SJjTB BTK/ bevezetőjében a 
következőket, irja: 
"A "Medvetánc" szó - tul a bennefoglalt képen - %igya|iugy József 
Attilát idézi fel, mint az egykori "Tiszta szívvel", amely 1970-ben 
jelent meg utoljára. De. az utalás hangsúlykülönbségével érzékeltet-
ni próbálja a két évtized szellemi karakterében bekövetkezett vál-
tozásokat." ••" v ' 
Nem.véletlen talán, hogy egy ebben a félévben magjelent f.őisko-
lal kiadvány szintén József A t t i l á h o z fordul, mikor cimet választ 
és bevezető verset keres, 3. talán sem, hogy a Medvetanc-nál is 
későbbi költeményben találja meg. 
A Budapesti Tanárképző Főiskola- lapja Eszmédet cimmel jelent meg, 
1982 februárjában először. Az elsli szám irodaiig, anyagot- közöl, a 
cikkírók és szerkesztők társadalmi érdeklődésére a bevezető soron 
kivül a kritikákban és szerkesztői megjegyzésben egyaránt rátalálunk. 
A bevezető igy fogalmaz: "Alapelvünk az InfojTnágióItözlés kiszélesíté-
se. !? Minden számú kra érdekes irást közölni kibánnak, függetlenül, 
attól, hogy szerzője főiskolájuk hallgatója-^ Hagy eem, sőt- az sem 
baj-, ha nam hallgató sehol, erre is van példa, már az első számban 
is. "Emellett az i.skolánl£ban készült különféle, témájú és értékes 
szakdolgozatokat is megjelentetjük majd kül9fc. tudományos melléklét-
ben- etika dolgozatokkal nyitva a sort. 
Külön számokban tervezzük megismertetni a hallgatóságot az ország . 
más egyet-emein-f-őiskoláin kiadott iskolauj ságok legérdekesebb cikke-
ivel.'" Ezen utolsó tervük megvalósításához ^nformáci-ó-feldolgozó, 
csoportot • kivánnak alakitani. 
A kiadványban megjelent irodalrii, kritikai és tudományos kísérle-
tek,hullámzó színvonaluk ellenére, figyelemre méltóak és mindenkép-
pen hasznosak, mind az olvasó, mind pedig a műfajokkal kisérletező, 
azokat tanuló irói-k számára. 
- Kivánjuk, hogy szépreményű terveik .teljesüljenek! 
/Ez a kiadvány is remélhetőleg hamarosan hozzáférhető lesz 
mindannyiunk számára a működni kezdő KISZ-szobában./ 
Czupi Gyula 
